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APROXIMACIÓN AL TRABAJO DECENTE EN LOS CONCESIONARIOS DE 
AUTOMOVILES EN SANTA MARTA: UNA MIRADA DESDE LOS DERECHOS 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES  
 
APPROACH TO DECENT WORK, IN THE CONCESSIONAIRES OF 
AUTOMOBILES IN SANTA MARTA: A VIEW FROM LABOUR RIGHTS OF 
WORKERS. 
 
RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo describir el estado actual de los 
derechos laborales para los trabajadores de los concesionarios de carros en la 
ciudad de Santa Marta y su aporte al trabajo decente. Por medio de un tipo de 
investigación mixta que recoge elementos de carácter cualitativo y cuantitativo, se 
obtienen resultados en cuanto a los cargos desempeñados dentro de los 
concesionarios, la estabilidad que poseen empleados según su tiempo de trabajo, 
diferencias de género y se evidenciaron problemas como la carencia de 
oportunidades para el ascenso, falta de inequidad y el pago de horas extras de 
trabajo. Sin embargo los trabajadores están satisfechos en varios aspectos como 
la remuneración, el ambiente de trabajo, y las prestaciones legales que reciben 
además ellos manifiestan que sí les cumplen con los derechos establecidos en la 
ley.  
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ABSTRACT 
 
 
The present investigation has as purpose to describe current condition of the labor 
rights for concessionaires workers in the city of Santa Marta and its contribution to 
the decent work. By means of a type of mixed investigation that includes elements 
of qualitative and quantitative character. Results are obtained according to the 
position of job inside the concessionaires, the stability that employees possess 
according to his time of work, differences of female and masculine gender, 
demonstrated problems as the lack of opportunities for the ascent, lack of inequity 
and the payment of overtime of work. Nevertheless the workers are satisfied in 
several aspects as the remuneration, the environment of work, and the legal 
presentations that receive in addition they demonstrate that yes they fulfill them 
with the rights established in the law.   
 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Trabajo decente, derechos laborales, seguridad, motivación, satisfacción.  
 
KEY WORDS  
 
Decent work, labor rights, security, motivation, satisfaction.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde los inicios de las teorías administrativas y en el surgimiento de la teoría de 
las relaciones humanas en respuesta a la necesidad de resolver problemas como 
el desempleo, los conflictos laborales, y la creciente sindicalización que se vivía en 
esa época, se analiza a la organización no como un agregado de individuos 
aislados, sino miembros de una variedad de grupos, destacando los grupos 
informales y líderes informales al mismo tiempo que su influencia en las actitudes 
de los trabajadores y en la productividad. La teoría de las relaciones humanas en 
la que los trabajadores eran el punto de análisis permite que surjan otras teorías 
que buscan discutir sobre sus problemas, siendo este un factor histórico 
importante que benefició a los trabajadores. Así pues, surge la teoría de Maslow 
que propone el estudio de las necesidades básicas de los trabajadores y por otro 
lado, Herzberg nos habla sobre la teoría de las motivaciones o de los dos factores.  
 
 
Otro factor histórico que da lugar al surgimiento de los derechos laborales fue la 
revolución industrial “donde los países, en distintos momentos y situaciones, 
fueron adoptando las medidas sobre salario mínimo, jornada de trabajo de ocho 
horas, prestaciones sociales, seguridad social, derechos de asociación, 
negociación, huelga y tribunales” (Duque, 2011, p.2). En este aspecto, los 
trabajadores al alzar su voz y formar parte activa de las organizaciones, se les 
permiten varios derechos estipulados en la ley según contexto nacional. En virtud 
de ello, los derechos de los trabajadores constituyen un conjunto de normas que 
buscan proteger las necesidades básicas en igualdad de condiciones.   
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Este contexto internacional que trajo como consecuencia  la creación de la OIT 
para la protección de los derechos de los trabajadores también se impuso en 
Colombia y por eso hoy tenemos normas que buscan rescatar estos derechos. 
Desde la creación del organismo internacional para la protección del trabajo la OIT 
a nivel mundial, ha desarrollado diferentes programas y proyectos para impulsar el 
empleo y la protección de los trabajadores, uno de esos es el programa de trabajo 
decente creado desde fines del siglo pasado e implementado actualmente por 
varios paises parte de esta organización internacional. Además del interés de la 
OIT por este tema, hay autores quienes se han dedicado a investigarlo y a dar a 
conocer el concepto que tienen de este. Es así como lo expresa (Amartya, Sen) 
citado por (Correa, Guillermo, 2008)  
 
Amartya Sen, en su alocución de la 87ª Conferencia Internacional del 
Trabajo, señala que el acierto del vocablo decente es su sentido universal, 
ya que alcanza a todos los trabajadores, tanto los del sector organizado, 
como el no estructurado, o por cuenta propia, a domicilio, sobrecargados de 
trabajo y desempleados. Supone además una visión ampliada que ubica al 
trabajo como un derecho que va más allá de la legislación laboral vigente. 
(Correa, Guillermo, 2008) 
 
Por otro lado, nuestro país como miembro de esta organización internacional no 
está ajeno a este programa, es por eso que en el país ya se conoce este tema 
expresado en el Plan de Desarrollo actual (2014-2018) y al interior del país 
algunos departamentos ya lo abordan en sus planes de desarrollos 
departamentales.  
 
Ahora bien, en contraste a lo que plantea el trabajo decente hay evidencias  que 
demuestran que en el país hay trabajadores que se exponen a diario a situaciones 
inadecuadas que pueden convertirse en perjudiciales para su salud, puesto que 
poseen condiciones inseguras que atentan contra su dignidad humana a cambio 
de unos cuantos pesos para su sustento. Somos seres humanos y ante cualquier 
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factor externo en el ambiente de trabajo nos vemos afectados, es así como 
nuestro cuerpo pasa la cuenta de cobro cuando nos exponemos a tantas horas de 
trabajo y peor aún sin recuperar un descanso, también cuando nos enfrentamos a 
riesgos laborales y no contamos con un sistema de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
En Colombia se vulneran los derechos de los trabajadores en muchos lugares, 
existen situaciones donde las garantías mínimas a las cuales tienen derecho por 
ley los trabajadores no se cumplen y también se denota que hay  situaciones no 
explícitas en la ley que no favorecen algunos casos. En fin varios son los 
argumentos que ponen en manifiesto la necesidad de implementar un trabajo 
digno y decente, en nuestro país.  
 
En el departamento del Magdalena la situación no varía a pesar del programa de 
trabajo decente liderado por la gobernación del Magdalena, la falta de 
empleabilidad genera que el empleo informal se destaque y sea el sustento de los 
magdalenenses, debido a esta situación las personas no poseen herramientas 
suficientes para cubrir todas sus necesidades. Condiciones laborales alarmantes 
en muchos casos, exponen la salud de los trabajadores. Así pues (Granados, 
2015) expresa: 
 
 
El Magdalena se encuentra con un índice de desempleo por encima del 
promedio nacional, la falta de empleabilidad, genera que las personas 
deban acomodarse a las condiciones laborales existentes y se conformen 
con ellas, aun cuando en ocasiones las condiciones laborales pasen por 
encima de su dignidad y no satisfagan a cabalidad sus necesidades solo 
por un trabajo con baja remuneración, a veces informal, sin prestaciones 
sociales, con pocas posibilidades de crecimiento personal, familiar y 
profesional. (Granados, 2015)  
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Por consiguiente, los derechos de los trabajadores son la parte esencial para la 
realización de esta investigación cuyo objetivo es describir el estado actual de los 
derechos laborales para los trabajadores de los concesionarios de carros Mazda 
CM Motor, Autonorte Hyundai Cinascar y Dinissan con relación al trabajo decente 
propuesto por la OIT. Esto con el fin de analizar el cumplimiento de algunos 
derechos para los trabajadores administrativos, puesto que son empresas que 
operan en nuestro país y su deber es acatar lo estipulado en la ley e ir cultivando 
una semilla para lo que propone el trabajo decente de la OIT. 
 
El propósito del proyecto es contribuir al desarrollo del concepto de trabajo 
decente y generar aproximaciones según los resultados encontrados en las 
empresas de la investigación, para así comprender desde la realidad y percepción 
que tienen los trabajadores el cumplimiento de lo mínimo legal vigente.  
 
En este sentido, esta investigación está constituida primero por una revisión de 
antecedentes y referentes teóricos que dieron lugar a la construcción del marco 
teórico conformado por argumentos teóricos que respaldan y sostienen el presente 
trabajo. Luego se encuentra los objetivos que servirán como guía para poder 
resolver el problema de la investigación que se planteó. Seguidamente se expone 
la metodología utilizada en la presente investigación la cual contiene el tipo de 
investigación, el enfoque de la investigación, la población y muestra, los 
instrumentos y el procedimiento utilizado. Finalmente luego de aplicar el 
instrumento se analizan los resultados y se arrojaron las conclusiones. 
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ANTECEDENTES O REVISIÓN DE LITERATURA  
 
El trabajo es considerado la forma de sustento del hombre quién ha través 
de la historia y del surgimiento de las sociedades ha buscado los medios para 
lograr desarrollarse y adaptarse a los cambios. Hoy en día donde la tecnología nos 
permite realizar con mayor facilidad un trabajo, donde la capacidad para 
comunicarnos con otra persona en otro lado del mundo dejó de ser una labor 
difícil, en un mundo donde la mujer se posesiona y ocupa al igual que el hombre  
importantes puestos de trabajo es necesario hablar de la nueva apuesta que 
apunta la comunidad del trabajo a nivel internacional. Trabajo decente, programa 
promulgado por la Organización Internacional del Trabajo, que por medio de sus 
cuatro pilares básicos; promoción del empleo, protección social, derechos en el 
trabajo, dialogo social, pretende crear en los países programas o políticas que 
mejoren, incentiven y protejan un trabajo en condiciones decentes. Es así como a 
nivel internacional se avanza en este tema y países en Latinoamérica como 
Argentina, Chile y Costa Rica llevan una ventaja aplicando políticas para el 
desarrollo de este concepto. Adicionalmente ya hay estudios a nivel internacional 
que engruesan este tema.  
 
 Por un lado, en un estudio realizado en España el cual tenía como objetivo 
identificar los determinantes de ocupar un puesto de trabajo decente por cuenta 
ajena y a tiempo completo en el mercado laboral español se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
 
 Hay claras diferencias entre hombres y mujeres. No sólo se diferencian en 
que las mujeres tienen menores probabilidades de alcanzar puestos 
decentes, sino también en sus determinantes. El efecto de la edad, es decir, 
el perfil temporal de las carreras laborales y la vida familiar son las dos 
diferencias más claras. El tener hijos aumenta las probabilidades masculinas 
de ocupar un trabajo decente, pero disminuye las femeninas. Mientras las 
carreras masculinas tienen una línea ascendente e ininterrumpida hacia un 
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trabajo decente hasta alcanzar edades cercanas a la jubilación, las 
femeninas presentan varios puntos de inﬂexión de naturaleza más compleja 
donde, a priori, parece estar jugando su papel las obligaciones familiares. 
(De Pedraza & Villacampa, 2011, p. 38) 
 
Lo anterior para reafirmar que aún vivimos en un mundo donde a las mujeres 
muchas veces por su condición de madres se les niega la posibilidad de adquirir 
un trabajo, además de eso los hombres son quienes tienen el índice más alto en la 
tasa de ocupación dejando ver la brecha que existen en ambos géneros.  Otro 
factor limitante para alcanzar un trabajo es la edad, esto también sucede en 
nuestro país en el cual la edad juega un papel importante para alcanzar un trabajo 
tanto para hombres como para mujeres. 
 
Por otro parte en Colombia, en un estudio que tenía como objetivo analizar de 
manera específica y concreta las condiciones laborales de la mujer, tanto en el 
sector público como en el privado, desde una perspectiva local en el municipio de 
Espinal-Tolima se arrojaron las siguientes conclusiones:  
 
La mujer trabajadora se encuentra mejor ubicada en las instituciones del 
sector público que en las del sector privado, no solo por los cargos que 
ocupa sino también por los salarios que recibe y ello no es casualidad ya 
que el nivel de preparación académica es superior. En el sector privado, la 
mujer se encuentra en una posición mediabaja cumpliendo labores 
técnicas, asistenciales y secretariales; dadas su poca formación académica, 
limitándola a percibir asignaciones salariales que no superan el mínimo 
autorizado.(Castro & Caballero, 2012) 
 
Esto muestra que en las entidades públicas y privadas existen diferencias en 
cuanto a las condiciones laborales de las mujeres, siendo las entidades públicas 
quienes les garantizan mejores condiciones ellas, mientras que en los sectores 
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privados siguen incumpliendo lo mínimo legal que deben ofrecerle a sus 
trabajadoras.  
 
En el país el departamento del Magdalena es uno de los pocos que ha adoptado 
en sus planes de desarrollo programas de trabajo decente así lo expresa un 
trabajo realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de crear bases para 
implementar una política pública en la misma ciudad. 
 
El departamento del Magdalena ha logrado discutir y hacer visible el trabajo 
decente en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015. Según Palacio 
(2013) la Subcomisión de Política Salarial y Laboral del Departamento, 
lideró el proceso metodológico con el apoyo del Ministerio de Trabajo y la 
asistencia técnica de la OIT. Tomado de(Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Secretaría de Desarrollo Económico , 2012). 
Asimismo en su estudio expusieron los siguientes resultados: 
 
Los indicadores relacionados con aspectos de obligatorio cumplimiento para 
los empleadores (seguridad y salud en el trabajo) son en los que se 
presenta un mayor grado de concertación, consulta e información, mientras 
que temas fundamentales como condiciones y organización en el trabajo, 
políticas de contratación, gestión de personal, estrategias de negocio y 
resultados económicos de la empresa, son definidos de manera casi 
unilateral por parte de los empresarios, planteando la necesidad de diseñar 
e implementar medidas que promuevan el diálogo social efectivo.(Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Secretaría de Desarrollo Económico , 2012). 
 
En otras palabras, según la conclusión del estudio de manera general los 
problemas más altos que posee Colombia en materia laboral tienen que ver con 
factores que deben ser dialogados entre empleado y empleador destacando la 
debilidad que debe existir en la exposición de las obligaciones y derechos de un 
contrato. 
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En una investigación realizada por (Granados, 2015) que tenía como objetivo 
estudiar el sistema de seguridad y salud en el trabajo decente de una extractora 
en el departamento del Magdalena, expresó: 
 
El Magdalena se encuentra con un índice de desempleo por encima del 
promedio nacional, la falta de empleabilidad, genera que las personas 
deban acomodarse a las condiciones laborales existentes y se conformen 
con ellas, aun cuando en ocasiones las condiciones laborales pasen por 
encima de su dignidad y no satisfagan a cabalidad sus necesidades solo 
por un trabajo con baja remuneración, a veces informal, sin prestaciones 
sociales, con pocas posibilidades de crecimiento personal, familiar y 
profesional. (Granados, 2015)  
 
Lo anterior nos ilustra a realizar esta investigación, para demostrar que el 
departamento del Magdalena cuenta con investigaciones que promuevan el 
cumplimiento de los derechos de los trabajadores en condiciones estables, 
seguras y equitativas.  
 
En un estudio realizado en la ciudad de Santa Marta en la empresa Dinissan que 
tenía como objetivo elaborar un plan de comunicación interna enfocado a mejorar 
los niveles de motivación de los empleados de Dinissan Santa Marta se 
expusieron las siguientes conclusiones. 
 
La comunicación interna influye en los niveles de motivación del equipo 
humano. La frecuencia, los contenidos y la forma en que son presentados 
los mensajes son determinantes en los comportamientos y en las actitudes 
de los trabajadores frente a la organización. (Camacho & Katime, 2010, 
p.127-128) 
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Los resultados identifican la crisis de la comunicación interna con la falta de 
interacción y retroalimentación entre el nivel de gerencia y el resto de las 
áreas. Estas barreras, ocasionan que el emisor muchas veces envíe 
mensajes que son distorsionados o que finalmente no llegan a su destino. 
De igual forma, el distanciamiento y la falta de canales que permitan una 
comunicación ascendente genera un aislamiento de la gerencia frente a las 
necesidades y pasiones de sus empleados repercutiendo de forma negativa 
en los niveles de motivación en la organización. (Camacho & Katime, 2010, 
p. 128) 
 
Los resultados de esa investigación realizada en el concesionario DINISSAN en 
Santa Marta, nos indica que uno de los elementos de la motivación en los 
trabajadores es la comunicación que tengan ellos en la empresa y con sus jefes, lo 
cual es importante porque ayudará a que el trabajador se sienta a gusto y su 
motivación generará implicaciones radicales en su lugar de trabajo.  
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MARCO DE REFERENCIA:  
 
a. Teórico 
 
Trabajo Decente  
 
El trabajo decente es una  iniciativa a nivel internacional que fue promovida por la 
Organización Internacional Del Trabajo (OIT) en 1999, desde entonces ha sido 
cuestión de estudio e inclusive se ha venido poniéndose en práctica por parte de 
los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo.  
 
El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. 
Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que 
produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 
para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 
sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y 
trato para todas las mujeres y hombres. (OIT, 1999, p.5) 
 
Hablar de trabajo decente es un concepto integral que se forma por las 
aspiraciones tanto personales como sociales que poseen los trabajadores además 
de la necesidad que tiene un trabajador de un empleo digno, seguro, participativo 
y que a su vez contribuya  su crecimiento profesional.  
 
El concepto de Trabajo Decente fue presentado originalmente por el Director 
General de la OIT en la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 
1999 y se entiende como el trabajo productivo desarrollado en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que se plasma a través del 
respeto de los principios de igualdad de género y no discriminación y de la 
promoción de cuatro objetivos estratégicos considerados primordiales por la OIT, a 
saber: los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la promoción del 
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empleo, la protección social, y el diálogo social y el tripartismo. Estos objetivos son 
inseparables, están interrelacionados y se apoyan mutuamente. (Universidad 
Externado, 2014) 
 
Uno de los cuatro objetivos estratégicos es la promoción los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de los cuales se tratará más tarde para mayor 
entendimiento.   
 
Según la definición que realiza (Espinoza, 2003, p.6) 
 
El termino de Trabajo Decente es una propuesta integradora de diferentes 
aspectos que hacen a la “calidad y cantidad de los empleos”, pero también, 
y de manera fundamental, a las “relaciones sociales y en última instancia al 
tipo de sociedad y de desarrollo al que se aspira”. Como concepto requiere 
de un desarrollo teórico y de un sustento científico que lo pueda transformar 
en un paradigma explicativo de la realidad laboral, tomando como eje al 
empleo.  
 
En la revisión que hacen(Camacho, Dussán, & Guataquí, 2012) citan el concepto 
que tiene Ghai (2002) sobre trabajo decente. “Ghai (2002) considera que la noción 
de Trabajo Decente no solo se aplica a los trabajadores en la economía formal, 
sino también a trabajadores asalariados no regulados, trabajadores por cuenta 
propia y trabajadores en el hogar”. Los trabajadores en general, todos deben 
contribuir a un trabajo digno a un trabajo decente, como menciona el autor no 
importa el tipo de trabajo ni los trabajadores si son informales o formales lo 
verdaderamente primordial es el trabajo en condiciones de decentes y equitativas. 
 
Asimismo, Camacho et al. (2012) encontraron que (Ghai, 2003) y Ghai (2005)  
 
La idea del trabajo decente incluye la existencia de empleos suficientes 
(posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico y en especie) la 
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seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres. La seguridad 
social y la seguridad de ingresos también son elementos esenciales, aun 
cuando dependan de la capacidad y del nivel de desarrollo de cada 
sociedad. (Ghai, 2003, p.126) 
 
Ghai (2005), busca ofrecer una introducción analítica al concepto de 
Trabajo Decente. Podría afirmarse que se trata de una reflexión sobre el 
papel que el concepto de Trabajo Decente ha tenido para el trabajo de la 
OIT. El autor enfatiza la universalidad del concepto, el cual revisita, 
analizando en él cuatro componentes: derechos en el trabajo, empleo y 
trabajo (en el cual recalca que el concepto de Trabajo Decente debe 
extenderse a todas las modalidades de trabajo), protección social y diálogo 
social.  
 
Se puede entender entonces  que el trabajo decente incluye además de las 
condiciones laborales las posibilidades de trabajar, la remuneración y la seguridad 
social, rescatando además que  Ghai (2005), expresa el significado del concepto 
de trabajo decente para la OIT, destacando y analizando la universalidad que tiene 
este concepto.  
 
Por otra parte, Ermidas.f sostiene que “el de trabajo decente es un concepto en 
construcción, de carácter integrativo y de profundo contenido ético” Citado por 
(Gerlach, 2010,p.20).  
 
El trabajo decente condensa tanto las aspiraciones laborales de las 
personas como las alternativas para reducir la pobreza en los territorios, 
alcanzar una globalización justa y lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y 
sostenible. La incorporación institucional que ha realizado Bogotá de este 
concepto, la constituye en una de las primeras ciudades en América Latina 
en ponerse a la vanguardia de este clamor democrático. (Pineda, Javier, 
2013, p.31) 
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También, para hablar de trabajo decente además de saber que ha sido promovido 
por la OIT es reconocer de qué forma está instituido a nivel internacional, es por 
ello que Camacho et al. (2012), expresan lo siguiente: 
 
Respecto al Trabajo Decente, la OIT no ha abordado su iniciativa como una 
convención que deba ser ratificada o una recomendación técnica a ser 
implementada. En cambio, este organismo ha promulgado el Trabajo 
Decente como un Programa Estratégico, lo cual posibilita el uso pleno de 
todos los instrumentos que constituyen las normas internacionales de 
trabajo. (Camacho et al., 2012, p.15) 
 
A pesar de que surgió de la iniciativa de la OIT no significa que esté siendo 
implementado por todos los países miembros de esta organización. Como lo cita 
Camacho et al. (2012) es promulgado como un programa estratégico con 
instrumentos de las normas internacionales que podrá ser acatado y ejecutado por 
países interesados. 
 
En este sentido, es importante aclarar que “las Normas Internacionales del 
Trabajo están compuestas por Convenios y Recomendaciones Técnicas. 
Mientras los primeros son tratados internacionales de carácter obligatorio 
para los gobiernos nacionales que los hayan ratificado, las segundas, al no 
ser obligatorias y no tener que ser ratificadas por los países, funciona como 
sugerencias o guías especializadas para mejorar las políticas laborales.  
(Camacho et al., 2012) 
 
Se puede observar como  lo expresan los autores,  que el Trabajo Decente está 
incluido en las normas internacionales del trabajo como una sugerencia para 
mejorar las políticas laborales en los países que deseen implementarlo. 
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Ahora bien, según Camacho et al. (2012) los países en vía de desarrollo son los 
más interesados en propagar el Trabajo Decente, expresando “Una revisión al 
estado actual de dichos programas revela que la mayoría de países que han 
formulado un programa nacional de este tipo son países subdesarrollados o en 
desarrollo.” Lo que resalta el interés y la necesidad que existe como es el caso de 
América Latina por defender los derechos de los trabajadores. 
 
La normatividad en cuanto al trabajo decente es escasa, pues no se encuentran 
fundamentos sólidos que instauren este concepto para su aplicación. Es así como 
lo expresa el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de la 
Procuraduría General de la Nación y en su estudio enuncian lo siguiente: 
 
Aunque es cierto que el concepto de trabajo decente ha adquirido mucho 
protagonismo desde su aparición en 1999, a la hora de tratar de encontrar 
fundamentos normativos para el mismo la tarea se complica. Se trata, 
esencialmente, de un concepto doctrinal. (Procuraduría General de la 
Nación, 2011) 
 
En el  caso de  Colombia siempre se ha tenido una representación en la OIT 
(Organismo con mayor influencia sobre el trabajo a nivel mundial), pero aun así es 
poco lo que se avanza en nuestro país en cuanto a Trabajo Decente y todo lo que 
este tema engloba. 
 
Colombia es miembro de la OIT desde 1919, es decir, desde el mismo 
momento en que surge el organismo internacional. Actualmente, nuestro 
país es el único del mundo que tiene representantes del gobierno, de los 
empleadores y de los trabajadores en el Consejo de Administración, su 
máximo órgano directivo. Sin embargo, esta representación en la OIT no se 
ve reflejada en avances significativos del país en materia de trabajo 
decente. (Alcaldia Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico., 2015) 
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Sin embargo, en materia internacional en los programas de trabajo decente, 
Colombia aún está en el inicio para la creación del programa de carácter 
internacional auspiciado por la OIT. 
 
Según la información disponible en DecentWork Country Programmes 
(DWCP) de la OIT, actualizada a agosto 11 de 2011 para el caso de las 
Américas, Colombia se encuentra en el primer nivel de la segunda etapa de 
formulación del programa, ‘redacción del borrador del programa’. 
(Procuraduría General de la Nación, 2011) 
 
De otro lado, en un estudio de la Escuela Nacional Sindical realizado en Medellín, 
Velez, et al. (2011) encontraron que: 
 
“Un factor clave para pensar políticas de trabajo decente debe considerar 
necesariamente el perfil laboral de los trabajadores colombianos de baja 
calificación, pues los datos dan cuenta que el empleo viene creciendo de 
forma importante en sectores que requieren mayor cualificación profesional, 
mientras para los trabajadores poco formados, que son el grueso en 
Colombia, el horizonte es amenazador”. (p.45) 
 
En este orden de ideas, en avances para la formulación de políticas de trabajo 
decente en nuestro país. “Es importante resaltar que hasta el momento no existen 
experiencias específicas en formulación de políticas de este tipo. No obstante las 
experiencias más relevantes son las desarrolladas en Magdalena y 
Medellín”.(Alcaldia Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico., 2015). 
 
El departamento del Magdalena ha logrado discutir y hacer visible el trabajo 
decente en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015. Según Palacio 
(2013) la Subcomisión de Política Salarial y Laboral del Departamento, 
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lideró el proceso metodológico con el apoyo del Ministerio de Trabajo y la 
asistencia técnica de la OIT. Tomado de(Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Secretaría de Desarrollo Económico , 2012).  
 
Cabe resaltar que el Magdalena en su nuevo Plan de Desarrollo 
Departamental 2016 – 2019, ha decidido continuar con darle importancia a la 
consecución de un trabajo decente. En este nuevo plan este propósito se 
encuentra instaurado en el objetivo número 4, que es “Construir los fundamentos 
de una economía diversificada, innovadora e incluyente”,  en el cual se enmarca al 
trabajo decente en el ítem de Empleabilidad y se propone tomar acciones sobre;  
Construcción de la política pública departamental de Trabajo Decente, en 
conjunto con empresarios, empleadores, gremios productivos, sindicatos y 
centrales obreras, universidades, entre otros actores, con el fin de avanzar 
en acuerdos sectoriales y transversales orientados a mejorar las 
condiciones de trabajo en el departamento del Magdalena. (Plan de 
Desarrollo Departamental del Magdalena 2016 – 2019) 
 
El Ministerio del Trabajo tiene la obligación política, jurídica, económica y 
social de liderar la construcción colectiva de la Política Nacional de Trabajo 
Decente, proceso que contará con la participación activa de las 
organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, 
organizaciones sociales, academia, organismos de control, la rama 
jurisdiccional, el Congreso de la República y otras Entidades del Poder 
Ejecutivo como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. (Ministerio del Trabajo, Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018) 
 
La Política de Trabajo Decente está orientada a promover la generación de 
empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los 
sectores público y privado. Igualmente, a la aplicación de los Estándares 
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Laborales Internacionales que se desprenden de los compromisos 
asumidos por Colombia en escenarios bilaterales, multilaterales e 
internacionales, muy especialmente los que tienen origen en la OIT. 
(Ministerio del Trabajo, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) 
 
En la búsqueda de un desarrollo en cuanto a la puesta en marcha de programas 
de Trabajo decente en todo el mundo, la OIT busca la forma que se lleven a cabo, 
incentivado la puesta en marcha de los mismo y proponiendo los componentes 
para su cumplimiento. “La OIT ofrece apoyo a través de programas nacionales de 
trabajo decente desarrollados en colaboración con sus mandantes. La puesta en 
práctica del Programa de Trabajo Decente se logra a través de la aplicación de los 
cuatro objetivos estratégicos”(Alcaldia Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico., 2015). Estos componentes tienen como referencia 
transversalmente para su cumplimiento la igualdad de género. 
 
Estos objetivos terminan siendo según la OIT el pilar central si se quiere tomar el 
camino para un verdadero trabajo decente: 
 
1. Crear trabajo: Al iniciar la búsqueda del desarrollo de un trabajo digno, decente 
y más humano, debemos tener en cuenta primero que todo la generación del 
mismo. La OIT promueve: una economía que genere oportunidades de inversión, 
iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de 
vida sostenibles. 
 
El Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la Universidad de Los 
Andes (Cijus), presentó al Viceministerio de Relaciones Laborales del 
Ministerio de la Protección Social, una “Propuesta sobre la definición de 
política pública para la generación de trabajo digno y decente en el país” 
(Cijus, 2008). A través de esa propuesta el Cijus, como lo había dicho antes 
DharamGhai (2006), afirmó que para poder medir el componente empleo 
del trabajo decente era necesario tener en cuenta los siguientes tres 
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aspectos: Oportunidad de empleo, la aceptabilidad de la remuneración y las 
condiciones de trabajo.(Procuraduría General de la Nación, 2011) 
 
2. Garantizar los derechos de los trabajadores: el crear trabajo y generar 
empleo es un reto que todas las naciones buscan debido a la influencia de esta en 
una economía y para mantenerlos es vital que sean respetados los derechos de 
los trabajadores.  
 
Para  Ghai (como se citó en Procuraduría General De La Nación, 2011) este 
componente. 
Constituye el marco ético y legal para todos los elementos del trabajo 
decente. Su objetivo es asegurar que el trabajo se asocie con la dignidad, 
equidad, libertad, remuneración adecuada, seguridad social y voz, 
representación y participación para todas las clases de trabajadores.  
 
El Cijus (como se citó en Procuraduría General De La Nación, 2011) 
propone que los indicadores para medir este componente están referidos al 
trabajo infantil (número de niños desescolarizados y ocupados), a la 
discriminación laboral (principalmente mediciones de la participación y 
diferencia salarial por género), a la estabilidad laboral y al trabajo forzado. 
 
3. Extender la protección social: Tratar de entender y comprender la importancia 
y el valor que tiene este punto ha sido una lucha constante en todo momento. “Al 
reconocer la importancia de garantizar protección social para todos, la Junta de los 
Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) adoptó, en 
abril 2009, la Iniciativa del Piso de Protección Social” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico., 2015). 
 
En lo que respecta a la intención de medir este componente, podemos tener en 
cuenta varios indicadores. 
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La ratificación e implementación de los convenios internacionales 
relevantes en la materia, la tasa de afiliación al sistema de seguridad social 
(incluyendo pensiones, cesantías y riesgos profesionales), cantidad de 
gasto público en seguridad social, número de inspectores del trabajo por 
trabajadores, entre otros. (Procuraduría General De La Nación, 2011) 
 
4. Promover el diálogo social: La protección social es de vital importancia en 
todo este proceso pero se necesita que exista una relación constante entre las 
partes que componen este proceso como lo son empleadores y trabajadores. “El 
diálogo social desempeña un papel decisivo en alcanzar el objetivo de la OIT de 
promover oportunidades para que mujeres y hombres obtengan trabajo decente y 
productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana” 
(Alcaldia Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico., 2015). 
 
Las estrategias para generar trabajo decente deben ser consideradas como 
un aporte a la cohesión social, a la paz y a la gobernabilidad democrática. 
La persistencia del desempleo y de las malas condiciones laborales puede 
provocar dudas sobre el sistema político cuando éste promete pero no 
cumple, lo cual a su vez es un caldo de cultivo para la inestabilidad, la 
tensión social y la inseguridad. (OIT, 2016).  
 
Por otra parte y con el fin de la consecución de un verdadero Trabajo Decente y 
de los pilares con conforman el mismo, la OIT ha desarrollado además una política 
normativa orientada a la adopción, la interpretación, el fomento y el control de la 
aplicación de las normas aprobadas por la Conferencia, encaminadas a asegurar 
la eficacia y la coherencia de las mismas (OIT, 2002). 
 
Se advierte que el trabajo es un factor importante en la producción, que es 
ofertado por los trabajadores, a cambio de un salario determinado, y 
demandado por las empresas. Sobre estos aspectos, el Ministerio del 
Trabajo interviene formulando, adoptando y orientando la política laboral, 
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para garantizar el derecho al trabajo apropiado, lo que redunda en una 
mejor calidad de vida para los colombianos. (Ministerio del Trabajo , 2012) 
 
Ahora bien, la incorporación de políticas públicas sobre trabajo decente, es un 
tema que involucra a los empleados y empleadores, siendo estos últimos 
favorecidos, puesto que si los empleados se sienten augustos con su trabajo, ya 
sea por las condiciones o beneficios que les ofrecen, trabajarían eficientemente y 
probablemente se vería reflejado en la productividad de la organización. 
 
El rendimiento de las inversiones en formación está muy vinculado a las 
condiciones laborales generales, tales como estabilidad, nivel salarial, 
beneficios sociales y otros beneficios. Asimismo las empresas estarán 
dispuestas a pagar mayores salarios a los empleados capacitados, con la 
condición que estos empleados estén dispuestos a permanecer en la 
empresa por un periodo razonable y trabajar más eficientemente. (Egger & 
Sengenberger, 2009) 
 
Por último, para la ejecución de una política de trabajo decente en el país, 
se hace necesario la participación activa y democrática de los trabajadores en 
espacios y asociaciones que los representen.  Pineda (2013) expresa: 
 
El mayor reto del trabajo decente en Colombia lo constituye la participación 
democrática de los y las trabajadoras en los espacios de trabajo, a través 
de organizaciones sindicales y otras formas de asociación democráticas y 
modernas que los representen, bien sean trabajadores asalariados o 
independientes, de grandes o pequeñas empresas, jornaleros del campo o 
profesionales de la ciudad. (p.25) 
 
 La participación democrática constituye un derecho a la igualdad como 
ciudadanos, en las organizaciones este término no puede quedar rezagado, se 
deben crear esos espacios para que los trabajadores tengan derecho a 
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organizarse opinar y hacer valer sus derechos, independientemente del tipo de 
empresa ni del tipo de trabajadores. En el mismo sentido, para poder llegar a un 
trabajo decente los trabajadores deben de gozar de beneficios y condiciones en 
sus puestos de trabajo. Por ese motivo los derechos de los trabajadores deben ser 
respetados y escuchados por parte de las entidades sin importar el tipo de 
empresa.  
 
Derechos de los trabajadores  
 
En la actualidad en nuestro país y en todo el mundo se lucha por la búsqueda y 
protección de los derechos de todos los trabajadores, buscando que se les 
respeten y cumplan de manera eficaz y oportuna. “Actualmente, la finalidad 
primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las 
mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (OIT, 1999). Además para lograr 
el cumplimiento de este propósito la OIT propone sus cuatro objetivos principales 
del trabajo decente, y el cual uno de ellos es “La promoción de los derechos 
fundamentales en el trabajo”, buscando así una protección y un buen 
cumplimiento de dichos derechos. 
 
Para  Ghai (como se citó en Procuraduría General De La Nación, 2011) resalta la 
importancia de este objetivo y dice que:  
 
Constituye el marco ético y legal para todos los elementos del trabajo 
decente. Su objetivo es asegurar que el trabajo se asocie con la dignidad, 
equidad, libertad, remuneración adecuada, seguridad social y voz, 
representación y participación para todas las clases de trabajadores. Los 
derechos del trabajo forman parte de una agenda más amplia de derechos 
humanos, que a su vez se derivan de una larga tradición de profundas 
raíces filosóficas, teológicas y jurídicas. (p.26) 
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Teniendo en cuenta lo anterior podemos aclarar, en términos más 
concretos, como elemento constitutivo del trabajo decente, los derechos de 
los trabajadores están referidos principalmente al conjunto de normas 
laborales de protección a las libertades básicas de los trabajadores, o 
derechos fundamentales del trabajo (Rodgers, 2007). (Como se citó en 
Procuraduría General De La Nación, 2011) 
 
De manera general, se puede considerar la protección de los derechos de los 
trabajadores como pieza fundamental en todo trabajo, pero a su vez ir más allá en 
busca de la consecución de un trabajo digno y decente, es decir se convierte este 
punto en un requisito vital, es por ello que la OIT en el año de 1998 instauró la 
declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los cuales 
se basan principalmente en: 
 
 La libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negación 
colectiva. 
 La abolición del trabajo forzoso. 
 La erradicación del trabajo infantil. 
 La eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y 
ocupación. 
 
En la búsqueda del cumplimiento de estos principios y derechos la  OIT espera 
que los países que se incorporen a la organización acepten y acaten estos 
derechos que se encuentran en la constitución de la OIT.  
 
Los Derechos Fundamentales en el Trabajo son valores mínimos aplicables 
y exigibles a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. 
Los Derechos Fundamentales en el Trabajo son universales, es decir, valen 
para todas las personas en el mundo, por eso forman parte de los derechos 
humanos. Los Derechos Fundamentales en el Trabajo resultan 
indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad. (OIT, 2009) 
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La aceptación de estos derechos busca que los países promulguen y cumplan 
leyes que ayuden a la obtención de un mejor trabajo y a su vez a propiciar una 
mejor economía. Se desglosan entonces una serie de convenios por parte de la 
OIT  que refuerzan  y ayudan a la consecución de defender los derechos de los 
trabajadores, estos se relacionan según la OIT  de la siguiente forma: 
 
 En relación con la promoción de los derechos de asociación y 
sindicalización: 
Convenio N° 87, en el cual se expresa sobre la defensa de la libertad de los 
sindicatos y la promulgación de la protección al derecho de la sindicación. 
Convenio N° 98, por medio del cual se habla y se promueve el derecho de la 
sindicación y también de la negociación colectiva. 
 
 En relación con la eliminación del trabajo forzoso: 
Convenio N° 29, en dicho convenio se expresa de conformidad sobre el trabajo 
forzoso o trabajo obligatorio. 
Convenio N° 105, el cual busca abolir de manera absoluta el trabajo forzoso que 
aún se da en algunos países. 
 
 En relación con la eliminación del trabajo infantil: 
Convenio N° 138, por medio del cual se habla y se determina la edad mínima de 
una persona para ser admitida en un empleo, buscando la no inserción infantil a 
algún trabajo. 
Convenio N° 182, en este convenio se busca y promulga la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil que existen en el mundo. 
 
 En relación con la eliminación de la discriminación: 
Convenio N° 100, por el cual se busca una igualdad en la remuneración sin 
importar aspectos sociodemográficos de los trabajadores. 
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Convenio N°111, en cual se habla y expresa la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y de ocupación. 
 
Los anteriores convenios pueden ser aceptados por los países miembros de 
la OIT, sin embargo esta organización aclara que no solo se deben ratificar si no 
que lo esencial sería aplicarlos. Por otra parte los países son autónomos de  
acogerse a ellos o simplemente tomarlos como referencial para implementar los 
derechos de los trabajadores  en cada país. 
 
En Colombia se ha optado por ratificar los ocho convenios propuestos por la 
OIT para fundar las bases de los principios y derechos fundamentales de los 
trabajadores en nuestro país, dichos principios también se encuentran basados en 
la misma constitución, para Charria, 2012,  “a partir de la Constitución Política [de 
1991]… se hace de la aplicación de los principios la columna vertebral del derecho 
laboral como derecho vivo, bajo una interpretación realista del derecho positivo”. 
Podemos observar entonces aquellos principios y derechos que plasma la 
constitución política Colombia, como base importante de la consecución a la 
protección de los derechos de los trabajadores.(Gomez, 2014) 
 
Dichos principales principios y derechos de los trabajadores en la constitución se 
encuentran de la siguiente forma. 
 
Libertad de trabajo: Se encuentra fundamentado en la constitución en los 
capítulos 17, 26 y 24, los cuales promulgan y defienden los derechos de elegir una 
profesión y a que las personas no sean forzadas a trabajar .  
 
Igualdad en materia laboral: Lo podemos observar fundamentado en los 
artículos 13, 25, 43, y 54 de la constitución en el cual se respetan sus diferencia ya 
sean religiosas, política, sexo, raza y demás y se determine una igualdad para 
todo en el campo laboral. 
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Protección al Trabajo: Se encuentran consagrados en la constitución en el 
preámbulo y en los artículos 1, 25, 26 y 53, en los cuales se basa el derecho a un 
trabajo digno y a una protección del mismo. 
 
Reconocimiento de los derechos y garantías mínimas: Se encuentran en la 
constitución en el artículo 53  y en él se basa y fundamenta: 
 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de 
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad 
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (Constitución 
Política Colombiana, 1991) 
 
Constitución de sindicatos: basados en la constitución en el artículo 39 de la 
constitución y por medio del cual se defiende el derecho de los trabajadores a 
formar un sindicato 
 
Fundamentado en los 8 convenios presentados por la OIT los cuales fueron  
ratificados  por parte de nuestro país y teniendo como base la constitución, 
Colombia propone los principios y derechos fundamentales de los trabajadores los 
cuales, los cuales se edifican en el código sustantivo del trabajo y se componen 
así: 
 Libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva: 
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Pérez, 2012 (Como se sito en Gómez, 2014) afirma: 
 
De la normativa colombiana en materia laboral, se desprende el reconocimiento de 
la libertad de expresión dentro de las relaciones laborales en el marco de la 
finalidad del Código Sustantivo del Trabajo expresada en el artículo 1, que es la de 
lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, 
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
 
Y expresan también que,  
 
[…] gracias a que dicho derecho se encuentra estipulado y amparado por la 
Constitución, goza de un especial favor que a su vez implica que sea de 
obligatorio cumplimiento, sin que pase a ser un derecho de carácter absoluto 
puesto que admite ciertas limitantes, las que a su vez no pueden constituir una 
vulneración de otro tipo de derechos de igual o superior rango constitucional. 
 
 
 Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio: Este 
derecho se encuentra ligado principalmente a la dignidad humana, a 
defender y abolir cualquier opresión que exista frente al trabajo y lo que 
esto pueda causar. 
 
 Abolición efectiva del trabajo infantil: La necesidad de este principio 
radica en la búsqueda de un mejor futuro de nuestro país protegiendo a la 
población infantil, Gómez, 2010 (Como se sito en Gómez 2014) afirma: 
 
“La realidad mundial es la existencia del trabajo infantil, pero la tendencia es el 
esfuerzo de la mayoría de los países para su erradicación total, o por lo menos 
en sus peores formas”. Aunque en Colombia, tanto el Estado como los gremios 
tienen como meta suprimirlo del todo para que los menores de edad puedan 
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dedicarse a estudiar de forma completa y así hacer una sociedad más justa y 
equitativa. (p, 113) 
 
 Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación: 
Como sostiene la OIT es primordial el respeto y la salvaguarda de este 
principio que logra mantener a raya cualquier discriminación que se 
presente por esto 
 
Ley 931 de 2004,52 que tiene como objeto la protección estatal a los derechos de 
los ciudadanos de ser tratados en condiciones de igualdad, sin que puedan ser 
discriminados en razón de su edad para acceder al trabajo. Asimismo, contempla 
que las convocatorias públicas o privadas para acceder a un empleo no pueden 
señalar limitantes de edad, sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión u 
opinión política o filosófica. (Gómez, 2014) 
 
En el contexto de las empresas escogidas para este estudio, encontramos que 
son concesiones comerciales internacionales pero que operan en nuestro país por 
tal motivo que deben cumplir con las normas establecidas en el territorio 
colombiano, para este caso en materia laboral. Por otro lado el surgimiento de 
estas empresas en nuestro país se expresa así: 
 
Los inicios de la historia automotriz en Colombia se originan con la importación 
a comienzo del siglo XX de los vehículos Cadillac, Fiat, Renault, Ford (Modelo 
T) y los camiones Reo. 50 años después del inicio importador del país, 
Colombia toma la decisión de ensamblar vehículos dentro del territorio 
nacional. El 27 de julio de 1956 se inicia en Bogotá la obra para dar origen a la 
Fábrica Colombiana de Automotores S.A. – Colmotores con una inversión de 5 
millones de pesos. (General Motor Colombia, 2012). Tomado de(Quiroga, 
Munar, & Peña, 2012) 
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El sector automotriz colombiano presentó un crecimiento continuo en sus 
ventas a partir del año 2000 hasta el 2007, en este último año alcanzó un pico 
histórico, al vender 253.036 unidades, además de romper por primera vez la 
barrera de los 200.000 vehículos. Gracias a esto varias firmas extranjeras se 
vieron atraídas hacia la industria automotriz colombiana, firmas de origen 
asiático y europeo entraron al país. Tomado de(Quiroga, Munar, & Peña, 2012) 
 
Hoy en día, en el país hay concesionarios de carros de todos los países, que 
como se menciona arriba se ven atraídos por un mercado Colombiano estable y 
seguro  
 
 
Conceptual y/o legal  
 
Trabajo: El trabajo está en el centro de las aspiraciones de las personas pues 
constituye el medio para obtener su sustento, el mejoramiento de la calidad de sus 
vidas y su realización personal. El trabajo es esencial para el bienestar de la 
gente. (OIT, 2009)  
 
Decente: Según la Real Academia de  la Lengua Española decente es ser 
honesto, justo, conforme al estado y calidad de las personas. 
 
Trabajo Decente: El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante 
su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea 
productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y 
protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 
integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, 
organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de 
oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. (OIT, 1999, p.5) 
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Derecho al trabajo: Según el Artículo 23 de la Declaración de los Derechos 
Humanos Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo  y además toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 
igual salario por trabajo igual. 
 
Derechos de los trabajadores: En palabras de Dharam Ghai (2006, Pág.28) este 
componente “constituye el marco ético y legal para todos los elementos del trabajo 
decente. Su objetivo es asegurar que el trabajo se asocie con la dignidad, 
equidad, libertad, remuneración adecuada, seguridad social y voz, representación 
y participación para todas las clases de trabajadores. Los derechos del trabajo 
forman parte de una agenda más amplia de derechos humanos, que a su vez se 
derivan de una larga tradición de profundas raíces filosóficas, teológicas y 
jurídicas”. 
 
La normatividad que regula la forma en que se realiza el diálogo social en un país, 
la estructura de contratación y la diferencia en el poder de negociación de los 
actores involucrados puede determinar agendas con contenidos diferentes para la 
ampliación de los derechos laborales. Por ejemplo, en contextos donde existen 
restricciones al derecho de asociación para los trabajadores con formas de 
contratación atípicas, y donde estas formas de contratación son la regla y no la 
excepción, de tal forma que solo un porcentaje de trabajadores del sector formal 
tiene posibilidades reales de sindicalización, la agenda de negociación puede 
concentrarse en la ampliación de las garantías de los trabajadores del sector 
formal. 
 
Convenios fundamentales en el trabajo: En 1998 se adoptó la “Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo” que 
compromete a los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo 
a respetar y promover la libertad de asociación y sindical, la abolición del trabajo 
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forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en 
el trabajo. (OIT, 2009) 
Esos principios se expresan en ocho convenios, declarados como Convenios 
Fundamentales en el Trabajo, los cuales buscan los derechos de asociación y 
sindicación, eliminar el trabajo forzoso, eliminar el trabajo infantil y eliminar la 
discriminación en todas sus formas. 
 
Objetivos de desarrollo sostenible: En el año 2000 la Organización de las 
Naciones Unidas propuso 8 objetivos, que fueron llamados Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio los cuales buscaban tratar problemas de la vida cotidiana en 
todo el mundo, y que tenían como fecha de plazo para el año 2015, en este mismo 
año se realizó la cumbre de las naciones unidas en el mes de Septiembre, en la 
cual se acordó hacer una transición con los objetivos ya propuestos, acordando 
esta vez 17 y 169 metas que conforman los llamados Objetivos de Desarrollo 
sostenible, instaurados estos por la Agenda 2030 propuesta por los Estados 
Miembros de la ONU. 
 
Contrato de concesión comercial: Contrato por medio del cual un comerciante 
denominado “concesionario”, coloca su empresa de distribución al servicio de un 
comerciante o industrial denominado concedente, asegurando de esta manera 
exclusividad de la distribución sobre un territorio determinado durante un periodo 
determinado y bajo la vigilancia del concedente. (Caicedo María C., 2000, p. 53) 
 
Teoría de la motivación de Abraham Maslow: 
 
Abraham Maslow propuso la teoría de la motivación humana, en la cual él 
consideraba que los seres humanos tenemos necesidades primordiales que 
cumplir, en este sentido Maslow realizó una jerarquización de dichas necesidades 
y las planteo en forma de pirámide, en la cual las necesidades que se encontraban 
en la base de las pirámides, eran las primarias y en los más alto se encuentran las 
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necesidades más elevadas, el concluyó esto sugiriendo que el ser humano a 
medid que satisfacía una necesidad, surgía otra de mayor importancia. Las 
necesidades propuestas por Maslow y en orden ascendente son: Las fisiológicas, 
de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización. 
Las primeras necesidades eran las, Necesidades fisiológicas: “son de origen 
biológico y refieren a  la supervivencia del hombre; considerando 
necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber 
agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio” (Quintero, 2007). 
 
En segundo orden eran  las Necesidades de seguridad: 
 
Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, 
surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad 
personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas 
como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de 
salud y contra el crimen de la propiedad personal (Quintero, 2007). 
 
Continuaban las Necesidades de amor, afecto y pertenencia:  
 
Cuando las necesidades anteriores están medianamente satisfechas, la 
siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia 
o afiliación a un cierto grupo social y buscan  superar los sentimientos de 
soledad y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la 
vida diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una 
familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir 
a un club social (Quintero, 2007). 
 
En un lugar más elevado se encontraban las, Necesidades de estima:  
 
Cuando las tres primeras necesidades están medianamente satisfechas, 
surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el 
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reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los 
demás; al satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse 
seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando 
estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores 
y sin valor (Quintero, 2007). 
Por ultimo en el lugar más alto de la pirámide según Maslow se encontraban las, 
Necesidades de auto-realización:  
 
Son las más elevadas encontrándose en la cima de la jerarquía; responde a 
la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació para 
hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 
actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la 
música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir 
(Quintero, 2007). 
 
Según Chiavenato (2004). “Las investigaciones no llegaron a confirmar 
científicamente la teoría de Maslow y alguna de ellas incluso las invalidad. Sin 
embargo, su teoría es aceptada y ofrece un sistema orientador y útil para la 
actuación del administrador”. (p. 285) 
 
Teoría de la motivación de Frederick Herberg 
Frederick Herberg formuló la teoría de la motivación o también llamada la  teoría 
de los dos factores, en donde postula que existen dos factores que inciden en las 
conductas de las personas y que tienen relación directa con su motivación, dichos 
factores son: Higiénicos o factores extrínsecos y Motivacionales o factores 
intrínsecos. 
Los factores higiénicos según Chiavenato (2004) son:  
Se encuentran en el ambiente que rodea a las personas y abarcan las 
condiciones dentro de las cuales ellas se desempeñan en su trabajo. Como 
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esas condiciones se administran y deciden por la empresa, los factores 
higiénicos se encuentran fuera de control de las personas. Los principales 
factores higiénicos son: sueldo, beneficios sociales, tipo de jefatura o 
supervisión que las personas reciben de sus superiores, condiciones físicas 
y ambientales de su trabajo, políticas y directrices de la empresa, clima de 
relación dentro de la empresa y los empleados, reglamentes internos, etc. 
Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al 
individuo. (p.286) 
En cuanto a los factores motivacionales Chiavenato (2004) afirma:  
Se relacionan con el contenido del cargo y con la naturaleza de las tareas 
que la persona ejecuta. Los factores motivacionales se ejecutan bajo control 
del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. 
Involucran sentimientos de crecimiento individual, reconocimiento 
profesional y autorrealización, y dependes de las tareas que el individuo 
realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los cargos se 
arreglaban y definían con la preocupación de atender a los principios de 
eficiencia y economía, eliminando el desafío y la creatividad individual. (p. 
287) 
 
Las dos teorías motivacionales de Maslow y Herzberg han tenido una intrínseca 
relación, que uno los conceptos y pueden relacionar en pro de un conocimiento 
más amplio. “Las teorías de Maslow y Herzberg presentan puntos de 
concordancia. Los factores higiénicos de Herzberg se relacionan  con las 
necesidades primarias de Maslow, mientras que los factores motivacionales se 
relacionan con las necesidades secundarias” (Chiavenato, 2004, p. 289). 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
El trabajo decente es una temática que se viene adoptando por los países desde 
hace años atrás, el término se encuentra incluido en los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) expresado así: “fomentar el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos”(OIT, 2016). 
 
 A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado 
diferentes programas y proyectos para impulsar el empleo y la protección de los 
trabajadores. “la finalidad de la OIT es promover oportunidades para que los 
hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (OIT, 1999, p.4). 
 
No obstante, Colombia como parte de esta organización no está ajena a este 
programa, es por ello que se empiezan a generar estudios sobre el tema, sin 
embargo hoy en día el país en materia laboral necesita una reestructuración.  
 
Según(Castro, Omar,s.f) El derecho del trabajo en Colombia debe ser el 
reflejo de una política pública de Trabajo Decente, que garantice a los 
ciudadanos, desde cualquier forma de trabajo; unos ingresos justos, 
protección social universal, no discriminación, reconocimiento de los 
derechos especiales de los más vulnerables, oportunidades de empleos 
para todos, el acceso permanente a la capacitación y por sobre todo el 
amparo de los derechos fundamentales a la condición natural de los 
hombres y las mujeres como seres humanos, antes de cualquier otra 
condición. 
 
Es decir en Colombia, donde se vulneran los derechos de los trabajadores 
exponiéndoles a condiciones que atentan contra la dignidad humana y que 
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empobrecen la calidad de vida de los colombianos, se necesita hablar e 
implementar el trabajo decente generando un bienestar para la sociedad con un 
país mejor organizado y ejemplo en materia laboral para el mundo.  
 
Por un lado, en el país los trabajadores viven en condiciones inseguras según lo 
que plantearon los autores (Vélez, et al., 2011) debido muchas veces a la falta de 
empleo los trabajadores se someten a situaciones inadecuadas en sus ambientes 
de trabajo, con el fin de obtener una remuneración cualquiera para su sustento. Lo 
que no es conveniente para la salud mental de un trabajador que puede llegar a 
empeorar las condiciones siendo perjudiciales para su salud física. 
 
Enfermarse y perder condiciones físicas y psíquicas para trabajar, se ha 
consolidado como un factor común en diferentes espacios laborales. Los 
trabajadores viven condicionados no sólo por sus deficientes ingresos, por sus 
inseguras condiciones contractuales, por sus limitadas garantías en el trabajo o 
por sus obligaciones sociales y familiares, sino que también deben arreglárselas 
con situaciones complejas de ambiente laboral, con el estrés permanente para 
cumplir las metas, con condiciones ambientales inseguras, incluso con formatos 
institucionales de riesgos profesionales que no reconocen sus desgastes y 
pérdidas de salud e incapacidad, obligando a miles de trabajadores a 
aguantarse sus enfermedades o desgaste para no ser despedidos o 
reemplazados; e incluso a arriesgar sus vidas en procura de un mínimo ingreso. 
(Vélez, et al., 2011, p.8)  
 
Por otro lado, la informalidad es un tema que ratifica la vulneración social con un 
tinte de inseguridad e inestabilidad. Infortunadamente hace parte de los empleos 
más ocupados por los colombianos, es decir la mayoría de trabajadores en 
Colombia son informales sometiéndose a situaciones inseguras al no estar dentro 
del sistema de seguridad social en que se encuentran los trabajadores formales. 
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Según el Banco de la República de Colombia, en el país, seis de cada diez 
personas ocupadas, desempeñan sus labores en la informalidad, 
ubicándose en este rango las personas que reciben bajos ingresos, 
aquellas que no están cubiertas por el sistema de seguridad social, otras 
por su bajo nivel educativo o por otros criterios que permiten distinguir su 
alto nivel de vulnerabilidad y pobreza. (Castro, Informalidad y trabajo 
decente en Colombia: Análisis desde la perspectiva de género, 2014) 
 
 
La problemática del presente estudio se enfocó en analizar el cumplimiento de 
algunos de los derechos de los trabajadores de los concesionarios de carros de 
Mazda CM Motor, Autonorte Hyundai Cinascar y Dinissan de la ciudad de Santa 
Marta, con el fin de indagar sobre lo que respecta al trabajo decente impulsado por 
la OIT. El propósito del proyecto es contribuir al desarrollo del concepto de trabajo 
decente y generar aproximaciones según los resultados encontrados en las 
empresas de la investigación, para así comprender desde la realidad y percepción 
que tienen los trabajadores el cumplimiento de lo mínimo legal vigente.  
 
El departamento del Magdalena ya cuenta con un programa de trabajo decente 
elaborado por la gobernación del Magdalena y en el actual plan departamental 
continuará con dicho programa para la creación de una política de trabajo decente, 
Es por esto que se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cómo es la situación actual de los derechos de los trabajadores en los 
concesionarios de carros de Santa y su relación al trabajo decente? 
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OBJETIVOS:  
 
a. General 
 
Describir el estado actual de los derechos laborales para los trabajadores de los 
concesionarios de carros en Santa Marta, con relación al trabajo decente. 
 
b. Específicos 
 
 Caracterizar los factores sociodemográficos de los trabajadores de los 
concesionarios. 
 Identificar la situación actual de la obtención de las prestaciones legales de 
los trabajadores de los concesionarios. 
 Configurar las percepciones que tienen los trabajadores de los 
concesionarios de carros en Santa Marta, con relación a los derechos 
laborales que poseen.  
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JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El trabajo decente es una temática que surgió a finales del siglo pasado y 
desde entonces ha sido incorporada por los países que buscan proteger los 
derechos de los trabajadores incentivando esta iniciativa que permite la realización 
del trabajo en condiciones, seguras, estables y equitativas. El término se 
encuentra incluido en los objetivos del desarrollo sostenible, mencionado así; 
“fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”. 
 
Es por ello que el trabajo para esta investigación es trascendental y nos 
permitirá vislumbrar lo que propone la Organización Internacional del Trabajo en 
cuanto a un trabajo decente. 
 
El mayor reto del trabajo decente en Colombia lo constituye la participación 
democrática de los y las trabajadoras en los espacios de trabajo, a través 
de organizaciones sindicales y otras formas de asociación democráticas y 
modernas que los representen, bien sean trabajadores asalariados o 
independientes, de grandes o pequeñas empresas, jornaleros del campo o 
profesionales de la ciudad. (Pineda, 2013, p.12) 
 
El tema de trabajo decente a nivel nacional ya se encuentra inmerso en el actual  
Plan Nacional de Desarrollo donde se expresa: 
 
El Ministerio del Trabajo tiene la obligación política, jurídica, económica y 
social de liderar la construcción colectiva de la Política Nacional de Trabajo 
Decente, proceso que contará con la participación activa de las 
organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, 
organizaciones sociales, academia, organismos de control, la rama 
jurisdiccional, el Congreso de la República y otras Entidades del Poder 
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Ejecutivo como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. (Ministerio del Trabajo, Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018).  
 
Además, se destaca que esta política en proceso debe promover la protección de 
los derechos de los trabajadores ya sea del sector público, es decir, trabajadores 
del estado quienes poseen mecanismos y derechos diferentes por ser servidores 
públicos; o bien sea trabajadores del sector privado que también se incluyen para 
la protección de los derechos laborales. 
 
La Política de Trabajo Decente está orientada a promover la generación de 
empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los 
sectores público y privado. Igualmente, a la aplicación de los Estándares 
Laborales Internacionales que se desprenden de los compromisos 
asumidos por Colombia en escenarios bilaterales, multilaterales e 
internacionales, muy especialmente los que tienen origen en la OIT. 
(Ministerio del Trabajo, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018). 
 
De la misma forma, como se viene trabajando en el departamento del Magdalena 
el cual es líder en fomentar un programa de trabajo decente a nivel nacional, el 
gobierno nacional busca que cada mandatario local aporte políticas de trabajo 
decente en sus planes.  
 
El PND ordena a los mandatarios locales del país adoptar estas mismas 
políticas de trabajo con participación de las organizaciones más 
representativas de empleadores y trabajadores de sus regiones. (Ministerio 
del Trabajo, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018).  
 
 
El actual Plan Nacional de Desarrollo (2016-2019) continúa con el mismo eje 
estratégicos y programas de trabajo decente del pasado plan. En el eje estratégico 
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productividad de la oferta laboral y trabajo decente su programa 1: protección de 
los derechos de los trabajadores pretende generar una mayor cultura de 
cumplimiento a los derechos de los trabajadores entre las empresas, incluso 
dentro del propósito de formalización empresarial y laboral, todo esto lo se hará de 
la mano del Ministerio de Trabajo departamental y la OIT. Esta investigación se 
sustenta como aporte para el departamento del Magdalena y su programa de 
trabajo decente, también para futuras investigaciones que se hagan en el tema.    
 
Por otra parte, en lo fundamental, los derechos de los trabajadores son la parte 
esencial para la realización de esta tesis, en Santa Marta exactamente en los 
concesionarios de carros se realiza esta investigación con el fin de analizar el 
cumplimiento de algunos derechos para los trabajadores administrativos, puesto 
que son empresas que operan en nuestro país y su deber es acatar lo estipulado 
en la ley e ir cultivando una semilla para lo que propone el trabajo decente de la 
OIT además de seguir los lineamientos expuestos en los programas desarrollados 
en el departamento.  Dicho esto, este trabajo servirá como contribución a las 
empresas de la investigación para conocer las percepciones que tienen sus 
trabajadores y así mismo para futuras investigaciones que pretendan ahondar 
sobre los hallazgos encontrados.  
 
Finalmente, este proyecto constituye un aporte para el programa de 
Administración de Empresas y para la Universidad del Magdalena, en su 
acreditación de alta calidad. Como producto, además permite cumplir con el 
propósito misional de la Universidad del Magdalena que es la generación del 
conocimiento de alta calidad que impacte a la sociedad.     
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METODOLOGÍA 
 
Tipo de investigación 
 
Esta investigación se enfoca en un tipo de metodología mixta, en la medida que se 
entrelazan las investigaciones cuantitativas y cualitativas con el fin de conocer el 
nivel de cumplimiento de los derechos de los trabajadores de los concesionarios 
de carros de Santa Marta y asimismo saber las percepciones que poseen los 
trabajadores administrativos de los mismos, sobre sus derechos laborales. Según 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) las investigaciones mixtas “(…) se 
entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la 
mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero 
contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques” (p. 21).  
 
Enfoque de la investigación  
 
Con referencia a la construcción mixta de la investigación, se soporta el enfoque 
cualitativo según Sampieri R. et al (2004) el cual se basa en un esquema inductivo 
y su método de investigación es interpretativo, contextual y etnográfico. En cuanto  
puesto que permite a partir de los datos obtenidos en la investigación, realizar 
consideraciones generales en cuanto a derechos laborales y trabajo decente. Por 
su parte el enfoque cuantitativo se soporta desde el método descriptivo (Babbie, 
2000), buscando lograr un caracterización socio demográfica de los empleados 
encuestados y retomando algunos resultados cuantitativos.  
 
Población y muestra  
 
La población de esta investigación son los trabajadores administrativos de los 
concesionarios Mazda CM Motor, Autonorte Hyundai Cinascar, Concesionario 
Dinissan Santa Marta. Donde la distribución jerárquica de los cargos es la 
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siguiente: asesores 69,6% y administrativos 30,4% en este último se encuentran 
desde gerente, contador, asistente de calidad entre otros.  
La muestra equivale a 23 de los empleados, es un muestreo no probabilístico por 
conveniencia debido a la accesibilidad de la información. Estos empleados se 
dividen entre hombres y mujeres con porcentajes de 43,5% y 56,5% 
respectivamente, cuyas edades oscilan entre 19 y 53 años.  
 
Instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados en esta investigación son la matriz de análisis 
documental la cual permite recopilar información sobre las políticas o lineamientos 
sobre los derechos de los trabajadores administrativos de los concesionarios de 
carros de Santa Marta a partir de unos indicadores propuestos y variables 
demográficas, de seguridad en el empleo, condiciones dignas y prestaciones 
legales. Otro instrumento es el cuestionario de medición del estado de los 
derechos laborales, como su nombre lo indica permite medir cual es el estado de 
los derechos laborales en los concesionarios contribuyendo a los objetivos de la 
investigación. También tenemos como método la observación directa cuya 
finalidad es recopilar información de los actores de la investigación.  
 
Procedimiento 
 
La investigación se dividió en dos etapas. La primera correspondió al análisis 
documental y revisión de la bibliografía sobre el tema en estudio, donde a partir de 
las teorías y conceptos se respalda lo dicho en la investigación. La segunda etapa 
correspondió a la aplicación de la investigación. Se realizó a los trabajadores 
seleccionados en la muestra un cuestionario continuamente se hizo la 
sistematización de los datos a través del software estadístico SPSS1 que permitió 
obtener resultados preliminares, además se utilizaron herramientas informáticas 
                                                          
1 IBM SPSS Statistics Base es software de análisis estadístico que presenta las funciones principales 
necesarias para realizar el proceso analítico de principio a fin.   
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como Microsoft y Excel. Luego se hizo un análisis exhaustivo de toda la 
información recopilada del enfoque cualitativo como cuantitativo y finalmente se 
desarrolló el informe final con los resultados que se presentan en las siguientes 
páginas.  
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RESULTADOS 
 
Los derechos laborales son normas jurídicas que tienen por objetivo velar por 
brindar un trabajo digno a los trabajadores, y que a estos les sean respetados 
todos sus derechos tanto en condición de trabajador como de persona misma. En 
estos derechos se engloban una lista de condiciones que buscan proteger al 
trabajador en distintos aspectos y que a su vez lo ayuden de manera personal y 
grupal, brindando un beneficio mutuo entre trabajador y organización. 
Los siguientes resultados se dividen en tres partes, las cuales buscan dar 
respuesta a los objetivos planteados y también los problemas propuestos por la 
investigación. En la primera parte se decide realizar una caracterización de los 
factores sociodemográficos de los trabajadores de los concesionarios, tales 
aspectos principalmente como edad, sexo, ocupación, entre otros. En la segunda 
parte se pretende Identificar la situación actual de la obtención de las prestaciones 
legales de los trabajadores de los concesionarios, y por último se busca Configurar 
las percepciones que tienen los trabajadores de los concesionarios de carros en 
Santa Marta, con relación a los derechos laborales que poseen. Estas tres partes 
se pretender dar respuesta por medio de las encuestas realizadas a los 
trabajadores y así poder dar  conclusiones que nos muestren que aproximaciones 
se están dando al trabajo decente en los concesionarios por medio de los 
derechos laborales de los trabajadores. 
 
Caracterización de los factores sociodemográficos de los trabajadores de 
los concesionarios. 
 
Los encuestados se clasificaron por el cargo que desempeñan dentro de los 
concesionarios de carros como lo muestra la tabla 1. En la que la mayoría de ellos 
corresponde a asesores comerciales, es decir que gran parte de sus empleados 
son asesores quienes son parte fundamental para el ejercicio diario de la 
empresa, también encontramos en el grupo de encuestados a los administrativos 
cuyo cargo corresponde a gerente, contador, asistente de calidad entre otros.  
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Tabla 1  
Clasificación de los encuestados por cargo. 
 
Cargo desempeñado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Asesor 16 59,3 69,6 69,6 
Administrativo 7 25,9 30,4 100,0 
Total 23 85,2 100,0  
Perdidos Sistema 4 14,8   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Tabla 2 
Clasificación de encuestados por sexo. 
 
Sexo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Masculino 10 37,0 43,5 43,5 
Femenino 13 48,1 56,5 100,0 
Total 23 85,2 100,0  
Perdidos Sistema 4 14,8   
Total 27 100,0   
     
Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se muestra en la tabla 2, de 23 encuestados de los tres concesionarios 
escogidos 13 son mujeres y 10 son hombres. Equivalente al total de la muestra se 
distribuyen así: 56,5% para las mujeres y 43,5% para los hombres.  
 
Tabla 3 
Clasificación de encuestados por años de trabajo. 
 
Años trabajando en el concesionario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido 0 5 18,5 21,7 21,7 
1 5 18,5 21,7 43,5 
2 4 14,8 17,4 60,9 
3 3 11,1 13,0 73,9 
4 2 7,4 8,7 82,6 
5 2 7,4 8,7 91,3 
10 2 7,4 8,7 100,0 
Total 23 85,2 100,0  
Perdidos Sistema 4 14,8   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
La mayoría de los empleados tienen entre menos de un año de estar trabajando, 
es decir meses y un año, ambos representan un 21,7%. Seguido de un 17,4% 
para quienes llevan dos años de trabajo, y un porcentaje de 8,7% para los más 
antiguos que llevan 4,5, y 10 años de trabajo con el concesionario 
respectivamente.  
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Identificación de la situación actual de la obtención de las prestaciones 
legales de los trabajadores de los concesionarios. 
Para poder evidenciar a fondo se existen protección a los derechos laborales de 
los empleados, es necesario indagar sobre las prestaciones legales de los 
mismos, entre los aspectos importantes a investigar se encuentran: Si los 
trabajadores las reciben, si las reciben a tiempo y como son recibidas. En los 
siguientes resultados podemos observar cómo se dan estos aspectos en los 
concesionarios de carro de Santa Marta.  
Tabla 4  
Número de horas a la semana de trabajo 
 
¿Cuál es la cantidad de horas a la semana en la que se encuentra laborando? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Menos de 48 horas 4 14,8 17,4 17,4 
48 horas 12 44,4 52,2 69,6 
Más de 48 horas 7 25,9 30,4 100,0 
Total 23 85,2 100,0  
Perdidos Sistema 4 14,8   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados de la tabla anterior se observa con el porcentaje mayor 
representado en un 52,2% que los trabajadores de los concesionarios de carros 
trabajan las 48 horas a la semana cumpliendo lo que dice la ley en Colombia 
máximo 48 horas de trabajo a la semana para la jornada ordinaria. Por otro lado 
se observa con un porcentaje de 30,4% quienes afirman que trabajan más de 48 
horas a la semana, es decir, exceden la jornada ordinaria y  finalmente con un 
17,4% quienes dicen que no superan las 48 horas a la semana. 
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Gráfica  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5 
Remuneración de horas extras 
 
Considera usted que son bien remuneradas las horas extras en su lugar de trabajo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 1 3,7 4,3 4,3 
No 4 14,8 17,4 21,7 
No trabajo horas extras 18 66,7 78,3 100,0 
Total 23 85,2 100,0  
Perdidos Sistema 4 14,8   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta la cantidad de horas laboradas por los trabajadores, siendo 
este un factor importante en nuestra investigación, se decidió indagar si eran bien 
remuneradas las horas extras trabajadas. En este sentido se observó que el 78%  
de los encuestados no laboraban horas extras, sin embargo y observando el punto 
de nuestra inquietud se centró en que dentro del porcentaje restante el 17% no 
consideran que sean bien remuneradas sus horas extras, y tan solo un 4% 
aceptaron que si eran bien remuneradas las horas extras trabajadas. Esto nos 
indica una inconformidad o insatisfacción por parte de los trabajadores y 
claramente un trabajo digno y decente poco instaurado en cuanto a este punto en 
la investigación. 
 
 
Gráfica  2 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 
Tipo de contrato 
Con qué tipo de contrato cuenta actualmente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Contrato a término fijo 2 7,4 8,7 8,7 
Contrato a término 
indefinido 
20 74,1 87,0 95,7 
Contrato por obra o labor 1 3,7 4,3 100,0 
Total 23 85,2 100,0  
Perdidos Sistema 4 14,8   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
Teniendo en cuenta los resultados, la mayoría de los trabajadores de los 
concesionarios de carros de Santa Marta, exactamente el 87% cuentan con un 
tipo de contrato a término indefinido, lo cual se convierte en una ventaja, puesto 
que genera estabilidad y confianza en el trabajador, al tiempo que representa 
mayor compromiso y sentido de pertenencia con la empresa. También por otro 
lado un 8,7% de los trabajadores respondieron que cuentan con un contrato a 
término fijo, el cual tiene una fecha de terminación establecida y no genera mucha 
motivación en los empleados. Finalmente un 4,3% representado en trabajadores 
con un tipo de contrato por obra o labor.  
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Gráfica  3 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 7 
Cumplimiento de los derechos según la ley 
Señale en qué grado el lugar donde trabaja cumple lo establecido en la ley en materia de derechos 
laborales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje acumulado 
Válido En alto grado 11 40,7 50,0 50,0 
En grado medio 11 40,7 50,0 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica  4 
Fuente: Elaboración propia 
A partir del objetivo de medir la percepción los trabajadores, se  preguntó si estos 
consideraban que la empresa cumplía con lo establecido por la ley en cuanto a 
sus derechos como trabajador, en base a estos se observó que las organizaciones 
encuestadas cumplían en un alto grado dicho cumplimiento en un 50%, sin 
embargo también se observó que los trabajadores consideraban que las 
organizaciones cumplían en grado medio lo exigido por la ley en un 50%. Se 
concluye entonces que a pesar de que hay un alto grado de cumplimiento, aún 
sigue siendo preocupante que esto no sea mayor a 50% y que aun siga habiendo 
déficits en este tema. 
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Tabla 8 
Cesantías 
Cesantías 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nada oportuno 1 3,7 4,5 4,5 
Oportuno 1 3,7 4,5 9,1 
Muy oportuno 7 25,9 31,8 40,9 
Demasiado oportuno 13 48,1 59,1 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
Las cesantías es una prestación social que tiene a cargo el empleador con el 
trabajador. Se puede observar que con más del 50% los encuestados 
respondieron que las cesantías que reciben por parte de la empresa es demasiado 
oportuno, seguido de un 31,8% quienes respondieron que es muy oportuno, con el 
mismo porcentaje 4,5% dijeron que era oportuno y nada oportuno el recibimiento 
de las cesantías. Es notable que la mayoría de los trabajadores están satisfechos 
con el recibimiento de sus cesantía, en este caso se infiere que los concesionarios 
de carros cumplen en su mayoría con este derecho. 
 
Gráfica  5 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 
Vacaciones  
Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla 11, se puede observar  con el porcentaje más alto del  50% que los 
encuestados clasificaron como “demasiado oportuno” el recibimiento del beneficio 
de las vacaciones y el 36,36% clasificaron como “muy oportuno” este aspecto. 
Continuo de un 9,09% quienes respondieron que es “oportuno” y por último con un 
porcentaje mínimo de 4,55% respondieron “nada oportuno” para clasificar el 
beneficio. Las vacaciones son muy importantes para los trabajadores, es un 
beneficio el cual deben gozar y muchas empresas no lo cumplen por no incurrir en 
gastos de contratación. En este caso los concesionarios con más del 80% de los 
encuestados cumplen oportunamente con esto.  Gráficamente los resultados son 
los siguientes: 
Vacaciones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nada oportuno 1 3,7 4,5 4,5 
Oportuno 2 7,4 9,1 13,6 
Muy oportuno 8 29,6 36,4 50,0 
Demasiado oportuno 11 40,7 50,0 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
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Gráfica  6 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10 
Primas 
Primas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Oportuno 2 7,4 9,1 9,1 
Muy oportuno 7 25,9 31,8 40,9 
Demasiado oportuno 13 48,1 59,1 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados de esta pregunta los trabajadores de los concesionarios de 
carros de Santa Marta clasifican en demasiado oportuno (59%) y oportuno 
(31.82%) el recibimiento de las primas correspondientes según la ley. Una vez 
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más se reitera la satisfacción que tienen los empleados en los derechos sobre sus 
prestaciones legales.  
 
 
Gráfica  7 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11 
Pensión 
 Pensión 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nada oportuno 1 3,7 4,5 4,5 
Oportuno 1 3,7 4,5 9,1 
Muy oportuno 6 22,2 27,3 36,4 
Demasiado oportuno 14 51,9 63,6 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
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Según los resultados se observa que los trabajadores están satisfechos y se 
sienten seguros del recibimiento de la pensión por parte de los concesionarios, 
clasificaron en 63,64% con el porcentaje más alto como “demasiado oportuno” y el 
porcentaje más mínimo 4,55 para oportuno y  nada oportuno. Las consideraciones 
que tienen los trabajadores de los concesionarios sobre las prestaciones legales 
que por ley les benefician son muy altas, según los resultados analizados.   
 
Gráfica  8 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica  9 
Fuente: Elaboración propia 
Tomando en cuenta la importancia en cuanto a la igualdad y equidad entre todos 
los trabajadores, se decidió abordar el tema y consultar si en dicho concesionario 
se evidenciaba esta igualdad, a lo que los trabajadores respondieron en gran 
medida que estaban completamente de acuerdos con esta aclaración en un 50% 
de los encuestados, a pesar de esto se observó que un 18% se encuentran en 
algo de acuerdo y en nada de acuerdo al momento de responder esta afirmación. 
Se sigue evidenciando entonces que hay aspectos de un trabajo decente 
importantes, que no se cumplen en su totalidad. 
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Configurar las percepciones que tienen los trabajadores de los 
concesionarios de carros en Santa Marta, con relación a los derechos 
laborales que poseen. 
  
Todos los trabajadores tienen derechos y a diario se busca que estos se cumplan, 
si bien es cierto las empresas u organizaciones dan a conocer estos derechos y 
presumen de que estos se cumplan, sin embargo los trabajadores tienen su propia 
percepción del cumplimiento de sus derechos y es importante conocerla, por esta 
razón a continuación se indaga sobre dichas percepciones. 
Tabla 12 
Conocimiento de los derechos laborales  
 
Fuente: Elaboración propia 
Antes de conocer la percepción que tenían los trabajadores sobre los derechos 
que por ley les corresponden era necesario saber qué tanto conocen de ellos. Con 
el resultado de esta pregunta, observamos que los trabajadores de los 
concesionarios respondieron con un 56,5% que conocen en grado medio los 
derechos laborales que los cobijan; es decir que un poco más de la mitad están 
informados sobre los derechos que poseen, un 26,1% respondió que en alto grado 
conoce los derechos laborales que posee, pero esto contrastado a un 17,4% que 
respondió que en bajo grado conoce los derechos laborales, situación un poco 
¿En qué grado conoce los derechos laborales que lo cobijan como trabajador? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje acumulado 
Válido En alto grado 6 22,2 26,1 26,1 
En grado medio 13 48,1 56,5 82,6 
En bajo grado 4 14,8 17,4 100,0 
Total 23 85,2 100,0  
Perdidos Sistema 4 14,8   
Total 27 100,0   
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alarmante para ellos, en la medida que los trabajadores no estén enterados de 
qué leyes o normas los protegen es difícil que puedan hacer valer sus derechos. 
 
Tabla 13 
Condiciones ambientales  
¿Cómo considera las condiciones en su ambiente de trabajo actualmente? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy buenas 7 25,9 30,4 30,4 
Buenas 13 48,1 56,5 87,0 
Regulares 3 11,1 13,0 100,0 
Total 23 85,2 100,0  
Perdidos Sistema 4 14,8   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados de esta pregunta los trabajadores de los concesionaros de 
carros en Santa Marta consideran como “buenas” (representado en un 56,5%) las 
condiciones en el ambiente de trabajo en el que se desenvuelven, el resto de los 
encuestados clasificó con un porcentaje de 30,4% como “muy buenas” las 
condiciones en su ambiente de trabajo, seguido por un 13,0% quienes las 
clasificaron como “regulares”. Aquí es claro que más del 80% de los encuestados 
está satisfecho con las condiciones en su ambiente trabajo, es posible inferir que 
se sienten seguros en su lugar de trabajo y este es un punto también que 
constituye un trabajo decente.  
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Gráfica  10 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Gráfica  11 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 100% de los encuestados respondieron que no han recibido ningún tipo de 
accidente en el trabajo. Ni su trabajo le ha generado ningún tipo de enfermedad. 
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Esto es está relacionado con las condiciones en el ambiente y la seguridad en el 
trabajo son las adecuadas para desempeñar las actividades diarias.   
 
 
Gráfica  12 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se quiso conocer también si existían formas de estimular a los trabajadores y de 
propiciar una mayor formación en ellos, para eso se investigó si ellos recibían 
alguna clase de estímulos o si se les brindaban capacitaciones en sus áreas de 
trabajo. Los resultados arrojados fueron altamente satisfactorios, debido a que un 
40% afirmo que muchas veces recibían estas capacitaciones o estímulos y un 
45% menciono que por lo menos algunas veces lo recibían, y tan solo un 4% 
respondió que nunca los recibían. Se observó así, que los concesionarios velan en 
gran medida por la formación de sus trabajadores y que además optan por 
brindarles estímulos que propicien mejores resultados para ellos y para la 
organización. 
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Tabla 14 
Oportunidad de ascenso 
Oportunidad de ascenso 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nada oportuno 2 7,4 9,1 9,1 
Poco oportuno 6 22,2 27,3 36,4 
Oportuno 7 25,9 31,8 68,2 
Muy oportuno 5 18,5 22,7 90,9 
Demasiado oportuno 2 7,4 9,1 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de la indagación acerca de aspectos importantes que pueden llegar a 
recibir los trabajadores y los cuales propician un trabajo digo y decente, se decidió 
preguntar sobre el cumplimiento de dichos aspectos. Los resultados arrojados 
para el primer aspecto encuestado, el cual hacía referencia a la Oportunidad de 
ascenso, evidenciaron que en solo un 9% era demasiado oportuno su 
cumplimiento, el 31% dijo que simplemente era oportuno, pero un 27% y un 9% 
respondió que eran poco y nada oportuno respectivamente, dando una clara 
evidencia del bajo cumplimiento de este aspecto. 
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Gráfica  13 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15 
Trato respetuoso y cortés 
 
Trato respetuoso y cortés 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Poco oportuno 1 3,7 4,5 4,5 
Oportuno 5 18,5 22,7 27,3 
Muy oportuno 10 37,0 45,5 72,7 
Demasiado oportuno 6 22,2 27,3 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El segundo aspecto analizado hacía referencia al trato respetuoso y cortes, que se 
brinda en un considerado trabajo decente. Los encuestados respondieron que este 
trato se cumplía en un 27% demasiado oportuno y en un 45% en muy oportuno, y 
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tan solo un 9% afirmo que este trato era nada oportuno. De esto se concluye que 
en este punto se avanza en la búsqueda de un trabajo decente, sin embargo aún 
falta por hacer y corregir si se desea en su totalidad. 
 
Gráfica  14 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 16 
Indemnización  
Indemnización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Poco oportuno 2 7,4 9,1 9,1 
Oportuno 7 25,9 31,8 40,9 
Muy oportuno 9 33,3 40,9 81,8 
Demasiado oportuno 4 14,8 18,2 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente aspecto giraba en torno a la indemnización, a la cual los 
encuestados afirmaron su alto grado de cumplimiento con del 18% y 40%, como 
demasiado oportuno  y muy oportuno respectivamente y solo un 9% respondió que 
era poco oportuno, se evidencio entonces un gran cumplimiento de este aspecto y 
se evidencia gran satisfacción por parte de los trabajadores encuestados. 
 
Gráfica  15 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17 
Puntualidad de remuneración  
Recibir puntualmente la remuneración establecida 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nada oportuno 1 3,7 4,5 4,5 
Oportuno 3 11,1 13,6 18,2 
Muy oportuno 7 25,9 31,8 50,0 
Demasiado oportuno 11 40,7 50,0 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
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Se indago también en un aspecto importante como lo es recibir puntualmente la 
remuneración establecida. En este caso las respuestas giraron en torno a 
demasiado oportuno y muy oportuno en un 50% y 31% respectivamente, esto es  
un parte positivo debido a la importancia que se le da a este tema, pero aún 
siguen evidenciándose fallas, ya que se observó que un 4% de los encuestados 
afirmaron que no eran nada oportuno en su pago de su salario, un porcentaje 
aunque pequeño, se necesita tener en cuenta si realmente se quiere conseguir un 
trabajo decente. 
 
 
 
Gráfica  16 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 
Bienestar social 
Bienestar social 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Poco oportuno 1 3,7 4,5 4,5 
Oportuno 6 22,2 27,3 31,8 
Muy oportuno 9 33,3 40,9 72,7 
Demasiado oportuno 6 22,2 27,3 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
El bienestar social, fue el siguiente punto a indagar, en esta oportunidad también 
se dio una respuesta bastante positiva, a lo cual respondieron como demasiado 
oportuno y muy oportuno en un 27% y 40% respectivamente y como oportuno 
también en un 27%. Estos resultados son muy satisfactorios en la búsqueda de un 
trabajo digno y decente, dando evidencia de un buen bienestar social.
 
Gráfica  17 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 
Inducción y capacitación  
Recibir y participar en los procesos de inducción y capacitación destinados al desempeño efectivo de 
sus funciones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Oportuno 5 18,5 22,7 22,7 
Muy oportuno 8 29,6 36,4 59,1 
Demasiado oportuno 9 33,3 40,9 100,0 
Total 22 81,5 100,0  
Perdidos Sistema 5 18,5   
Total 27 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica  18 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último se preguntó sobre recibir y participar en los procesos de inducción y 
capacitación destinados al desempeño efectivo de sus funciones, en este último 
aspecto se evidencio total satisfacción por parte de los trabajadores en un 40%, 
36% y 22%, como demasiado oportuno, muy oportuno y oportuno 
respectivamente, cabe resaltar positivamente que en este aspecto ninguno de los 
trabajadores afirmó como poco y nada oportuno en este aspecto. Esto claramente 
ayuda a la consecución de un trabajo decente y ayudar a los trabajadores a 
obtener un trabajo digno. 
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CONCLUSIONES  
 
El trabajo decente es un tema que se convierte en un beneficio para los 
trabajadores y en general para el desarrollo de los países que deciden 
implementarlo. Este concepto integral pretende que las personas gocen de un 
empleo digno que les satisfaga sus necesidades básicas, que mejore sus 
expectativas, que reconozca sus derechos, garantice el desarrollo personal, social 
y equitativo de los trabajadores. 
 
Por tal motivo, cualquier persona independientemente de la labor que desempeñe, 
por el sólo hecho de estar vinculado a una entidad ya sea de carácter público o 
privado, goza de unos derechos que por ley le pertenecen. Es así como a partir 
del estudio aquí presentado, se puede concluir que los trabajadores de los 
concesionarios tomados como referencia consideran que sí les cumplen con las 
prestaciones legales exigidas por la ley, como el pago de vacaciones, primas, 
cesantías y pensión, calificando como muy oportuno y oportuno el recibimiento de 
estos beneficios. Esto se convierte en un factor motivacional para los empleados 
al sentirse privilegiados por estos beneficios y recibirlos oportunamente, ahora 
bien la mejora continua y la permanencia en el cumplimiento de estas 
prestaciones dependerá de las gestiones realizadas en las empresas.  
 
Después de recolectar información de las empresas tomadas como referente para 
realizar la investigación, se pudo concluir que aproximadamente el 80% de los 
trabajadores cumplen con la jornada ordinaria legal, mientras que el 20% 
manifestó estar vinculados con la jornada extraordinaria. Se evidenció que la 
mínima remuneración de las horas extras es un factor común en ellas, debido a la 
insatisfacción que se pudo percibir gracias a la información compartida por 
algunos trabajadores.  
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De igual manera, se concluye que el entorno laboral de dichos concesionarios, 
cuenta con unas condiciones físicas y ambientales óptimas que garantizan la 
seguridad, el bienestar, la salud y la calidad de vida en el empleo. Además, gozan 
de buenas relaciones interpersonales y buen trato en su lugar de trabajo.   
Al igual, se puede inferir, que los trabajadores continuamente están realizando 
capacitaciones para el cumplimiento efectivo de sus funciones, lo que demuestra 
el interés por parte de las empresas para que ellos cumplan y estén actualizados 
para efectuar sus labores cotidianas. Sin embargo, dichas capacitaciones no 
garantizan en los empleados ningún tipo de ascenso a nivel laboral. Los 
concesionarios de carros deben tomar en cuenta que las oportunidades en el 
ascenso, es un factor motivacional ahí se reúnen las expectativas que tienen los 
trabajadores de creer en la organización, aportando a su desarrollo profesional e 
integral.  
Por otra parte, en este sector, el cargo más ocupado por los empleados fueron 
asesores comerciales y la mayoría de los trabajadores son mujeres, se puede 
inferir que no hay discriminación en cuanto a oportunidad de empleo para las 
mujeres.    
Finalmente, se puede colegir teniendo en cuenta las referencias teóricas sobre el 
trabajo decente que los concesionarios de carros brindan a los trabajadores en 
algunos aspectos enunciados renglones arriba, escenarios favorables para lo que 
propone el trabajo decente. Sin embargo, por parte de la gobernación del 
Magdalena quien lidera este programa y con el propósito de cumplir con lo 
establecido en el mismo, debe impartir y fomentar una cultura en las empresas 
sobre el conocimiento de este tema, además cultivar la implementación de los 
derechos mínimos legales para los trabajadores. Esta investigación seguirá abierta 
al conocimiento y servirá de apoyo para otras que deseen profundizar en los 
resultados más relevantes en los concesionarios o replicar este estudio en 
empresas de otros sectores económicos.  
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ANEXOS  
Anexo 1  
 
Cuestionario 
 
Dependencia en que labora 
_____________________________ 
Profesión 
_____________________________ 
Nivel o cargo                    
Administrativo ___   Asesor___  Técnico ___    
Temporal___ Otro____________ 
Edad 
1. De 18 a 25       _____ 
2. De 26 a 35       _____ 
3. De 36 a 50       _____ 
4. De 51 ó más    _____ 
Sexo: Masculino ___    Femenino ____ 
Estrato: ____ 
Años trabajando en el concesionario ____ 
 
1. ¿En qué grado conoce los derechos laborales que lo cobijan como 
trabajador? 
 
a. En alto grado 
b. En grado medio 
c. En bajo grado 
d. No conozco.  
 
2. ¿Cuál es la cantidad de horas a la semana en la que se encuentra 
laborando? 
 
a. Menos de 48 Horas ____ 
b. 48 Horas    ____ 
c. Más de 48   ____ 
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3. ¿Considera usted que son bien remuneradas las horas extras en su lugar 
de trabajo? 
 Si    ____ 
 No    ____ 
 No trabajo horas extras     ____ 
4. ¿Cómo considera las condiciones en su ambiente de trabajo en las que se 
encuentra actualmente? 
 
a. Muy Buenas   
b. Buenas  
c. Regulares   
d. Malas  
 
5. ¿Con qué tipo de contratación cuenta actualmente? 
a. Contrato a término fijo 
b. Contrato a término indefinido 
c. Contrato por obra o labor 
d. Contrato por prestación de servicios  
e. Contrato de aprendizaje  
f. Otro. ¿Cuál? _________ 
 
6. ¿Ha tenido algún accidente o ha sufrido alguna enfermedad por causa de 
su trabajo? 
 Si     ____ 
 No    ____ 
 
7. Señale en qué grado el lugar donde trabaja cumple lo establecido en la ley 
en cuanto a la aplicación de los derechos laborales. 
 
a. En alto grado 
b. En grado medio 
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c. En bajo grado 
d. Nada, no cumple. 
 
8. ¿Cómo considera el recibimiento oportuno de las prestaciones legales en 
su lugar de trabajo? Responda en una escala de 1 a 5. (Donde 5= 
Demasiado oportuno, 4= Muy oportuno, 3= oportuno, 2= Poco oportuno, 1= 
Nada oportuno) 
Componentes 
Calificación 
1 2 3 4 5 
Cesantías       
Vacaciones       
Primas       
Pensión       
 
 
9. “El concesionario ofrece a sus trabajadores igualdad de oportunidades para 
todos”. Califique la anterior afirmación según su criterio. 
 
a. Completamente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Algo de acuerdo  
e. Nada de acuerdo. 
 
10. ¿Ha recibido por parte de su empresa o por el área de Talento humano 
capacitaciones o estímulos durante su tiempo de trabajo? 
 
a. Muchas veces  
b. Algunas veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 
 
11.  ¿Cómo considera el cumplimiento de los siguientes aspectos para los 
trabajadores de su empresa? Responda en una escala de 1 a 5. (Donde 5= 
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Demasiado oportuno, 4= Muy oportuno, 3= oportuno, 2= Poco oportuno, 1= 
Nada oportuno. 
 
Aspectos Calificación 
1 2 3 4 5 
Oportunidad de ascenso      
Trato respetuoso y cortés      
Indemnización      
Recibir puntualmente la remuneración 
establecida 
     
Bienestar social      
Recibir y participar en los procesos de 
inducción y capacitación destinados al 
desempeño efectivo de sus funciones  
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Anexo 2 Fotos 
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